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DE EDUARDO SANTA 
Canto a la escuelita 
Limpia escuelita 
de verdes prados 
llena de niños 
jugando al sol 
de suave brisa 
cruzando el patio 
lleno de gritos 
lleno de amor 
donde hay un árbol 
con muchos nidos 
y muchas hojas 
en derredor 
donde hay un sitio 
para la vida 
donde hay un nido 
para el amo1· . 
Limpia escuelita 
siempre de verde 
con tus chiquillos 
con tu candor 
te ama el viento 
que te acaricia 
te ama el cielo 
con su esplendor 
te ama el á1·bol 
con sus aromas 
te ama el lucero 
te ama la flor 
pero sobTe ellos 
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limpia escuelita 
te ama el hombre: 
te amo yo . 
Limpia escuelita 
llena de gritos 
de tiernos niños 
como la flor, 
siempre de verde 
entre los árboles 
donde la noche 
se disolvió. 
T u patio grande 
con su pileta 
con S'US naranJOS 
con su rumor 
de aguas que caen 
del ! i1·mamento 
para lavarte 
tu corazón. 
Sobre el tejado 
rojo y hermoso 
donde los pájaros 
lanzan su voz 
cayó el lucero 
de la mañana 
y en letras bellas 
se convirtió . 
Y en t'us balcones 
llenos de m atas 
y de recuerdos 
la noche tibia 
con sus luceros 
su luna blanca 
se descolgó 
para dejarte 
la luz más bella 
en los ojos tristes 
de una maest1·a 
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que cruza el patio 
llena de amor 
mientras recuerda 
lánguidamente 
la carta antigua 
de aquel soldado 
que no volvió. 
Limpia escuelita 
llena de gritos 
donde la yedra 
de muchos años 
se va colgando 
de su balcón 
donde las hojas 
de los naranjos 
llenos de aromas 
llenos de flores 
se van dorando 
bajo aquel sol 
para que el viento 
juegue con ellas 
como aquel niño 
. . que vwe s~empre 
en el corazón: 
aquel que juega 
todos los días 
con los recuerdos 
de nuestra infancia 
como aquel viento 
que siempre juega 
con ho.ias secas 
bajo la yedra 
de tu balcón. 
Limpia escuelita 
siempre de verde 
entre los árboles 
donde la luna 
embelesada 
todas las noches 
siempre anidó, 
donde el aroma 
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de los jardines 
se va en el viento 
y entra a las aulas 
donde los niños 
alegres ponen 
, 
su corazon 
para que el alma 
del universo 
de aquellos árboles, 
de aquellos nidos, 
de aquellas flores 
en ese aroma 
tan delicado 
construya el mundo 
de la ilusión . 
Limpia escuelita 
con su maest?~a 
con S'US ja1·dines 
con su pileta 
con su balcón 
te ama el viento 
te ama la luna 
te ama el lucero 
te ama el amor, 
te ama la noche 
te ama el recuerdo 
pero sobre ellos 
te ama el hombre: 
te amo yo. 
Todos te dejan 
aromas, flores, 
caricias leves 
recuerdos gratos 
cosas hermosas 
pa1·a el amor 
mas yo te dejo 
sólo estas let1·as 
estas palabras 
pa1·a los niños 
en donde he puesto 
. , 
mt co1·azon . 
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